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研修１ ○ ○ ○ Javaの知識と技術の習得









研修10 ○ ○ ○ 技 情報処理の手順とプログラムの役割や機能の理解
研修11 ○ 技 電子回路とプログラミング
研修12 ○ 技 自動制御や機械保全の理解
研修13 ○ 技 Raspberry Piの概要・基礎，Scratchの基本
研修14 ○ 技 計測・制御に関する電子回路製作とマイコンプログラミング










研修25 ○ 技 Webプログラミングの基礎・応用


























研修37 2 小，中 基本的なプログラミング・簡単な教材の作成
研修38 2 小，中 プログラミングの教材作成と指導の注意点











研修44 1 小，中 学力向上のための ICT活用とプログラミング教育




研修47 1 小，中 ビジュアルプログラミング，アンプラグドプログラミングの体験
研修48 1 小，中 子供向けプログラミング言語を活用したプログラミング学習
研修49 1 小，中 簡単な数値シミュレーション。C言語で行うプログラミング
研修50 1 小，中 マクロ VBA（Excel）
研修51 1 小，中 Excel VBAマクロ










研修56 1 小，中 プログラミングでロボット制御
研修57 1 小，中 IoT時代のプログラミング教育の研修
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